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“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan.
Maka kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh,
dan hanya kepada Allah kami berharap”
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8)
Kesabaran dan kesungguhan akan membuahkan hasil yang manis
(Penulis)
Strategi pemecahan masalah hati yaitu: positive feel (berperasaan positif),
positive think (berpikir positif), positive attitude (bersikap positif),
and do the best and positive (lakukan yg terbaik hal yg positif)
(Penulis)
Hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang direcanakan,
tidak berarti bahwa hal tersebut sia-sia. Segala sesuatu pasti bisa kita ambil sisi




Dengan ketulusan hati yang penuh kasih sayang, untaian kata dan
goresan sederhana ini penulis persembahkan untuk :
1. Ayah dan Ibu tercinta yang tiada henti memberi curahan kasih sayang,
terima kasih atas segala motivasi dan doa yang senantiasa mengiringi
langkah dalam menggapai cita.
2. Kakak dan adikku serta segenap keluarga besar yang selalu mendampingi,
dan memberi semangat, terimakasih atas segala dukungan dan
ketulusanmu.
3. Teman-teman dan seorang terkasih Aqin yang selalu setia memberi
semangat dan motivasi, semoga Allah meridhoi kebersamaan ini.
4. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar matematika melalui metode
pembelajaran Realistics Mathematics Education (RME) dengan menggunakan media bahan
manipulatif  pada siswa kelas V SD N 03 Popongan Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014.
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan 2 siklus. Subjek penelitian ini yaitu
guru dan siswa kelas V SD Negeri 03 Popongan sejumlah 33 siswa. Metode pengumpulan data
dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik
analisis data interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian ini adalah penerapan metode pembelajaran Realistic  Mathematics Education
(RME) dengan media bahan manipulatif dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas V
SD N 03 Popongan Karanganyar tahun pelajaran 2013/2014. Sesuai indikator motivasi belajar
ditunjukkan bahwa secara klasikal, persentase motivasi belajar siswa sudah meningkat, pada pra
siklus sebesar 23,74%, siklus I sebesar 50,51% dan pada siklus II menjadi 89,1%.
Kata kunci: motivasi belajar siswa, Realistics Mathematics Education (RME), media bahan
manipulatif.
